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鰭準士 '-f= 田 Jl 博
Klinische Beobachtungen iiber den Einfluss der Ultra-
kurzwellendurchflutung auf die Sekretionsf忌higkeit
des MagensC;lftes. 
Von 
???? ??????? ???? ? ??
〔Ausder Chirurgischen Klinik der Medizinischen Fakultat Kumamoto 
( Vorstand: Prof. Dr. Hagiwara）〕
In meinen vorherigen experimentellen Mitteilungen iiber den Einfluss der Ultrakurzwe!len-
durch日utungauf Magendarm habe ich schon berichtet, dass die Durchflutung des Magens 
oder des Zwis・chenhirns die Bewegung des Magendarms und die Siiuresekretion des Magens 
hemmt, uncl dass ciese Hemmung auf die Lahmung bzw. Tonusherabsetzung des Vagus 
zurlickzufiihrcn ist. 
Nun habe ich unter 10 Fallen von Hyperaciciit五t<lie Magengegend bei 6 Fallen und die 
Zwischenhirngegenci bei 3 Fallen mit U.K.W. (4,5 m, 6,5 m, 8 m) ciurchflutet, um den Ein日USS
der U.K.W-durch日utungauf ci巴 Sekretions陥higkeitdes Magensa「teszu beobachten. I3ei cier 
Durchflutung sowohl der Magengegenrl als auch der Zwischenhirngegenci konnt巴 dieeinmalige 
Durch日utungdi号Mengedes Magensaftes vermchren unci <lessen Aciditat vermindern, abcr die 
Fortflihrung der t~glichen Du1℃hflutung des Magens oiier des Zwischenhirns konnte die Menge 
des Magensaftes in geringem Grade unci dessen Aciditiit st乱rkverminciern. Sodbrennen und 
Magenschmerz, worliber clie Kranken vor der Durchflihrung der DurchAuhmg klagten, konnten 
durch 4-7malige Durcbflutungen zum Schwinclen gebracht werden. 
Unterbleibt die Fo1tflihrung der 2 wδchigen Durchf!utung cies Ma宮ensoder des Zwischen-
hims, so kehrt die Aciditiit ciarauf 4 6 Wochen spater zum Wert vor cier Durch日utungzuriick. 
Von meinen klinischen Fallen rnit町'Iagenkrampfwunle 1 Fall <lurch die Durchflutung 
des Magens und ein ancierer durch die des Zwischenhirns komp!ett ausgeheilt. Ein noch 
anderer Fall de3 akuten Darmkatarrhs mit der tag!ich 5-6maligen Diarrhoe wurde auch durch 
2maligc Durchflutungen des I3auches abgeheilt. 
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!/ :51ル＝－ Bノj虫日キ成績ヲ得タリ。印チ之ヲ A＝比較スレパ透射 第 1表安 O 1Jr 0 























投奥前 30分 I時間 2時間
透 M 35 50 48 30 
射 F 36 38 45 35 
前 G 52 54 63 53 
一透 M 32 70 62 50 
F :18 21 24 12 
阿身J G 54 ：~s 40 34 , 
ー透 M 28 12 
週 F 18 20 28 15 
間射 G 32 36 43 30 
IO 
迦 F 11 12 IG 8 
f同身•t c 28 30 30 30 
8 
E 遡 F 0 1場IM四 10 12 6 
I町身J G 4 22 26 18 
38 I 35 I 20 F 1:ヶ F 12 rn 22 n
後月 G 30 41 46 28 
透射療法ヲ 1)•11:: シテ 1 ヶ月ヲ綬過シ，胃液検査ノ；機合ヲリ テ F ノ如キ成績ヲ得タリ。之ヲm，レ＝前液ノ j1l:
ノ、透身J前ノAト後ラザノレモ，酸度＝於テノ、前液モ後液モがI進＝＜＆.バザPレヲ認ム。
此ノ検査也1・時ノ、患者ノ、向上腹部ノ疹痛ノ、訴へザリキ。
伊~2 閥OOf’F, 32歳，男 第 2表闘 O o f'r 
月時訴：＂＇／＇，骨量主主＝胃部鈍筋。
｜試験食I投3開0分表I" I 病名： ；大腿部慢性骨髄炎。 投奥l狗 1時間 2時間
入院中，叩i明t:;JE＝.胃部不快感7訴ヘタルヲ以テ胃液検査ヲ行 透
A 射 F 42 45 56 36 ヒタル＝第2茨Aノ虫flキ成車￥（ヲ得タリ。印チ殴分泌過多ヲ認ム。 西宮 G 52 61 72 48 
依ツテ6.5ntヲ以テ毎日15分間宵都透射ヲ行ヘリ。
涯IM"I田｜錦I32 先グ胃部15分間透射＝依ル影響ヲ籾タル＝ Bノ責日キ成綴7得 B F 41 36 38 32 
タリ。邸チf註＝於テノ、A＝比シテ務シク帯武シ，険度＝於テノ、 fBJ~.j- G 54 42 45 40 
後液＝於テ持言力日セル A ＝比 シ， ~ ＝－ 減少セリ。 一透IM 221 36 112 I IO c 週 F 13 18 22 8 卸チ1岡透身~＝依リ最ノ、精力H;r.レドモ険度ノ、滅少セルヲ認、ム。 問射 G 25 42 48 22 
1週間透射後ノ町議捻査成紙J、Cノ拘15〆。割ナ：l.t:＝於テρ透 二渥 IM 18 I 
16 6 
射前ノ Aト大差ナキモ，遊向性騨駿並＝総理重度＝；於テノ、透射前＝ D 遡 F 10 15 18 10 
比シテ若手〆タ減少セリ。 問射 G 23 38 41 20 
患者ノ、3悶溢射J依リ今迄毎日軟便ア F:51 Pレモノガ硬クナリ，
噛 IMγ 17 7 4同透射＝依リ昨日miぃ、消火シ，不快感モ殆Y ド無ク， 7[BJ透JiH頃 E 週 F 9 16 16 6 間身J G 24 39 42 18 
ヨH使秘ノ傾向ヲ来シタリ。．
g日 221 36 20 6 JI!＝.透射ヲ続行シ， 2週間燈射後行ヘル胃液倹査成車7：ノ、Dノ F 止迦 F 11 18 20 8 
如何之ヲ事l¥Iレユ主l:-''i射前ヨリ納豆減少v，俊度ノ、透射前ヨ 後間 G 24 38 40 22 
P甚シク減少セリ。然！／乍ラ之7I週間透射ノ；場合C＝.比較ス I~； I ~ ! 18 8 レバ酸度ノ滅少ノ、4密度ナリ。 G 1:遡 F 28 30 33 25 後間 G 41 45 48 38 
患者ノ、既＝病訴ナキモ夏＝綴ケテ透射的 3池間透射後ノ開
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液検査成事iハEノ如シ。之ヲ椴Jレz拭放＝険度＝於テ2週間透射後ノ成績Dト大差無キヲ認ム。










依 P テ I~損害ヲ諮JJJHil＊ズf，胃液検査ノ j結果ノ、第 3表A ノ虫II ；.。
印lチ宵自主分泌過多ナリ。故＝.'1部 ＝－ 6,.'5m ヲ以テ毎日15分間透
身Jスル’j（.トセリ。









第5表尾 O 吉 0
1 諜喜隠君子l_1，；問 l2~問
F ・ 38 68 72 42 
G 54 79 86 63 
一滋 M 20 52 
B F 39 34 36 25 
lti.射 G 56 54 58 44 
寸~~I ~8 c 迦 F 18 24 28 18 
間身J G 40 43 49 32 
1苫 I~ 18 3L 8 ］）迦 F 0 12 15 9 
ri自身J G 23 30 36 24 
??
??














印チ主i:＝－於テノ、透射前ノ Aヨリ絢 E滅少内層重度ノ、透射前ヨリ甚シタ滞少セル 7認ム。然シ乍ラ 1週間透射
!l.者ノ、病訴消火セルヲ以テ2週間透射＝テ中止セリ。
透射中止後 4 週間＝シテ ＼＇1液検査ノ機合アリ，共ノ成*liJ、 E ノ如1 シ。之ヲ~Iレ＝量三於テモ x.煙車[ftζ於テ
















.4表古 O 嘉 O
｜偏向司’ I~ 投奥前 I30分 1時間12時!Ml
M 22 18 
F 42 48 52 38 
G 63 70 78 60 
M 2・り 25 
B 、 F 41 38 39 25 
fuj剃 G 61 56 59 52 
1-a 1~γI ':10 C 迦 F20 23 25 12 fill身~ G 、38 40 43 -35 
M 10 25 
I) ，迦 F 16 20 23 10 
｜旬身J G 32 38 40 30 
M 15 26 24 8 
E J~週 F :12 36 40 25 










例5 山Oノ、O子， 46歳，女 第5表向。ノ、 O 子
主訴：胃部不快感，食後ノ疹摘。
｜試験食｜宅努｜ ク ｜ ク病名；胃潰疹。 投奥前 1昨年間 2時間
開演蕩ノ病賂アリ。食後ノ疹痛並＝宵部不快感アルヲ以テ越 透 M 28 40 
短波療法ヲ試ミタリ。 A 身4 F 46 52 56 42 前 G 62 67 70 58 
時液検査ノi結果ハ第5表Aノ如シ。卸チ胃酸分泌泡多ナリ。
先グ4.5mヲ以テ15分間胃官官＇＝－透射セル場合ノ検査成総ノ、B
M 30 68 
42 44 30 
＝示ス買日シ。印チ拭＝於テノ、透射＝依リ著シク帯加セPトヲ認メ， 60 64 52 
酸度＝於テノ、透射＝依ザ逝＝減少セリ 0 4.5mヲ以テ毎日胃部
40 I ~2 I 18
戸 15分間透射セル＝－＇ 5f司透射＝依リ テ宵部不快感ハ消火 Y, 7 c 迦 F 20 26 . 30 6
問主E射二依リ食後ノ胃痛モ消失セリ。本患者ハ胃出血ノ庭アリ 問身J G 42 
48 50 45 
タルモ透射＝依リテ影響ヲ認メザリキ。 ｜寸却D 遡 F 12 16 18 10 1週間透射後ノ胃液検査成総ハCュ示ス如シ。之ヲ槻Pレ＝－t.l: 問身J G 36 40 4!'l 36 
＝於テノ、透身J前ト大差ナケレド酸度＝於テノ、著ft/~ 減少セリ。 ｜三透IM 18 f 38 I 28 110 2遡関車問J後ノ胃液検査成績ノ、D＝－示ス如シ。之ヲ都レュ盆 E 迦 F 0 13 15 8 






















第6表島 O 世I! 0 
！投試奥験食前I投8奥0分後Ii時ク間／2時ク間
M 381 52 I 40I 20F 48 52 55 40 
G 58 68 78 60 
一透IM40 I剖 1461 ;J;J Bi F5  46 8 38 
同身J G 59 60 68 52 
50 I 42 123 c l迦 F 28 36 34 28 
間射 G 4l5 58 53 48 
ー透
E鑓｜錦｜姐｜”DI迦 F 13 18 20 16 
間射 G 26 38 40 30 
叩 361 50 壬：｜止週 F 8 42 44 25 
後間 G 50 63 65 48 































F 27 55 52 38 
前 G 38 80 76 51 
一透 M 46 66. 
F 29 30 35 24 
問射 G 4.0 46 53 42 
22 
遡 F 18 30 28 12 
問身f G 32 46 43 30 
M 30 42 46 20 
F 12 25 10 8 
問射 G 30 38 21 18 
M 35 53 
止遡 l•・ 20 29 32 20 
後間 G 35 50 53 38 
•.（＞四 M 40 60 53 30 
止泌 F 26 42 40 32 
後関 G 40 64 60 40 
.Ui者ハ12fE!］透射頃ヨリ，透射終了直後ヨリ数十分間髄度ノ頭痛ヲ訴へ ,Jl｝レヲ以テ， 2週間透：！：！＇後之宇中止
セリ。主君射中止後2週間＝於ケル胃液検査ノ成績ノ、 E ＝示ス如台。 ~pチ前液ノ髭並＝酸度＝於テ 1週間或ハ 2
週間透身＃~ヨリ納豆楕加セルヲ認ム。
主垂射’，，止後4週間＝於ケル胃液検査ノj結果，、F＝示ス如シ。之7槻Pレ＝致立宣＝険度ノ、圏在主雪射前ノ状態＝復
蹄セルヲ認ム。然シ乍ラ患者ーノ、主査射前＝於ケPレガ虫Hキ胃部不快 第 8表渡 O 安 O
感或ノ、哨障壁ハ之ヲ訴ヘザリキ。
｜ 投試奥験食前 ｜投8奥0分後l1時9間！2時9間例8 fil!'O安o,48歳，男
主訴：胃部疹痛並＝晴雄。
透身4
M 45 1~ IγA F 52 64 60 48 病名；十二指腸潰楊。 前 G 71 82 80 65 
胃液検査／；紡果第8表A＝示ス如lキ成総ヲ得タリ。 gpチ高度
Mぺ82I 58 I 40 ノ険分泌if,!多アリ。故＝間脳部透射ヲ試ミ ,Jl9。 B F 50 48 46 36
先ヅ問脳部＝ 4.5m ヲ以テ 15分間透身~ "',Jl 2レ＝ B＝示ス如キ _ ・ 防身f G 7Q 70 65 58 
成績ヲ得，放＝於テノ、著ジク榊｛ji:内俊度＝於テノ、A＝比シテ ｜寸鎚｜槌じ迦 F 28 36 40 25 減少セルヲ認ム。 1伺身J G 52 68 72 49 
日可脳部＝毎日15分間透射ヲ統行シタル＝， 51!］或ハ6同透射＝
48 
依リテ胃部ノ修痛ハ置法減 Y, p的官官レ、消火セリ。 D 迦 F 18 28 30 15 
1 週間透射後ノ胃液検査成績ノ、 C ＝示z 員n シ。印チ:!i!:=1i~テ 問射 G 41 50 54 43 
ノ、紛ミ減少v，酸度＝於テノ、著シク滅少セリ。 M 40 58 
夏z透身Jヲ縦行セル＝s 11吋透射頃＝ハ胃脅~ノ f釘市ハヨーク WI失 F 26 40 38 27 後間 G 43 69 65 52 
シタ P。
l’叩2辺問透射後ノ胃液検査成縦ハD＝示ス如ν。之ヲ槻ル＝：ht F .I:組 F 40 46 48 39 
z於Fモ成度＝於テモI越間透射後＝比シテ精ミ減少セルヲ認ム。 後間 G 62 68 12 60 
字問川．超短波ノ宵液分泌機能ユ及ポス影響ノ臨休f均槻祭 489 
患者ハ病訴消失シタルヲ以テ透射療法ヲ中止セ F。









示ス如キ成績ヲ得タリ。卸チ胃駿分泌過多 7~益見シ，問j脱透射 A 持f F 46 61 56 38 
前 G 68 78 72 56 
ヲ行7~JI トセ P 。先グ8m ヲ 15分間，間脳部＝透射セ Pレ場合／
l寸！~fif 胃液検査成絞ノ、B＝－示ス如シ。邸チ拡ノ、著むク4主力Uv，酸度ノ、 B F 44 40 38 30 員~＝－ 減少セノレヲ :t/'&Jレ。 悶身J G 65 62 60 54 
毎日間脳部＝.15分間8m ヲ以テ透射ヲ絞行セル＝－＇ 5 fl吋透射 1~~ 「 40I ?,3 r 52 Iお＝依リテ胃部不快感ハ消失セ リ。忠者ハYjJ.ュ1陪j透射＝依リテ C 迦 F 25 28 3 18 
モ胃部不快感ノ、躯減セ Pト言へリ。
問身f G 43 52 58 36 
1泡問主豊身J後ノ胃液検査成績ハc＝－示ス如シ。之ヲ槻Pレ＝弦 ！寸 38I 50 I 4~ :v D 迦 F 1  24 2!) 20 
晶於テノ、精し店主度＝於テノ、若シタ減少セルヲ認ム。 間射 G 35 40 52 39・ 
東＝透身Jヲ績ケ3 2週阿波射後ノ 胃液検査成績ノ、D＝－示ス如 l吋M 421 58 ・I 53 36 ク， 1巡閲透射後＝比シテ設＝大差ナム酸度ハ変＝稀ミ減少 E 1:.迦 F 3 43 48 36 
f~問 G 58 62 68 60 セルヲ認、ム。
患者ハ2週間透射終了後退院内透射ヲ中止セリ。
透身M•止後4週間＝シテ胃液検査ノ機合ヲ得タリ。其ノ成績ノ、 E ＝－示 ス如 シ。旬チ設並＝程変度＝於テ 1週
間或ハ2週間透身；！＇fit＝－比較スレノマ著シタ場力目セルモ，之ヲ透射前＝比較スレパ伶透＝－：＆.パザルヲ認、ム。
患者ノ：都合＝依リ之以上ノ胃液検査ノ機合ヲ得ザリキ。
例10 悶O賞o,45産量， ~ 
第10表 Il 0 1t 0 
主訴：時擁立主＝胃痛。
！ ｜試験食｜投奥後｜ r- I ク
病名：胃潰蕩。 I ｜投奥前 I3o分 jI時間12時間
患者ノ、暗礁並z食後ノ期市ヲ訴へ 胃液検査ノ紡泉第10表A ｜透 IM 28 I 42 I 30 I 12 
／如ク酸分泌過多アリ。姑息的療法7望ムヲ以テ超短波療法ヲ Al 射 IF 56 I 68 I 72 I 52 ｜前 IG 72 I 78 I 83 ・1 70 
行7事 トセ 9" I I :._j i ーー ドー ー
先グ6.5m ヲ以テ15分間，間脳部ヲ透射セル場合ノ胃液検査 nl 一透 I~ ~~I お I ~~ I ~
成績ハB＝－示ス如IV。印チ透射＝依 リテ盆ノ、著シタ崎Jmシ酸度 I !BJ射 IG 73 I 70 I 62 I 57 
－於アノ、A＝－比シテ減少セルヲ貌ル。 ｜ー 透 IM2sl4ol s6 120
毎日開脳部＝－15分間6.5ritヲ以テ透射ヲ続行セル＝， 5同制 J .c I迦 I F 28 I 35 I 40 I 30 
｜問射 Ic 50 I 62 I 64 I 56 
頃＝噌嫌ハ消失，，，，， 7 ~司透射頃ヨリ 宵告fl疹痛ノ、扱減セ リト言へ ！ ！ ！ ！ ！ 
｜二誘 IM 26 I 40 I 32 I 18 
DI趨 IF 22 I 33 I BO I 18 
1迦問透射後ノ胃液検査成紙ノ、C＝－示ス如シ。之ヲ籾ルニ般 ｜閑射 JG43J 50 J48 J40
度＝於テハ透射前ヨ P者 νク減少 v，蛍＝於テハ大差ヲ認メズ。 ｜巾五 IM 40 I 52-I 48 I 23 
東＝透射ヲ綬行的 10問透射＝依9宵部疹痛ノ、殆ンド金タ詳I E 11:.迦 IF 42 I 56 I 62 I 38 
1:夜間 IG 63 I 72 ・ I 77 I 60 失セ九 ｜ 
2週間透射後ノ胃液検査成績ハD ＝－示ス如 ν。之ヲ 1週間~射後＝比較ス Pパ力炉、大差十ク，険度＝於テ精
ミ減少セルヲ認ム。
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2週間透射ヲ以テ一時治療ヲ中止セリ。































リ桁 E減少シ， @IJチ最初ノ1週間活射ニ於テ酸分泌抑iill作用最モ顕著ニシテ， t.(~2週間＝於テハ
之ヨリ腕度ナルヲ翻ル。
~ii漣ノ症例ニ於テモ酸分泌過多ニ依Pレ If西蝶或ハ｜守並ピエ十二指腸潰蕩等ノ胃痛ハ普通4jう至7
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